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IMPLICAŢII ALE DREPTULUI ÎN 
DESFĂŞURAREA AFACERILOR ÎN 









Această lucrare conţine cercetări ale reglementărilor 
care sporesc activitatea de afaceri. Activitatea de 
afaceri ar trebui să se desfăşoare fără impedimente în 
abordarea economică curentă. Indexul Libertăţii 
Economice al Fundaţiei Heritage şi Uşurinţa de a Face 
Afaceri de la Banca Mondiala este folosit pentru 
această analiză.  Indexul libertăţii economice conţine 
10 zone de activitate economică în care libertatea 
poate fi sporită sau crescută. Uşurinţa de a face afaceri 
prezintă 10 indicatori economici despre reglementarea 
afacerii şi protecţia drepturilor de proprietate. Scopul 
acestei lucrări este să prezinte principalele bariere din 
activitatea de afaceri din Cehia şi România şi 
diferenţele principale dintre aceste două ţări. 
 
Cuvinte cheie: Drept, Indexul Libertăţii Economice, 




Legea are un impact semnificativ asupra 
comportamentului subiectului. Legea poate 
creşte activitatea de afaceri sau o poate 
împiedica. Influenţa principală este asupra 
subiecţilor ale căror activităţi se dezvoltă sau 
scad  şi asupra acţionarilor lor, cum ar fi 
clienţii, furnizorii şi alţii. Guvernul ar trebui 
să tindă spre specificarea legii de protecţie a 
proprietăţii  şi spre punerea în vigoare a 
contractelor. Este necesar un anumit nivel de 
reglementare, în comerţ, finanţe sau investiţii, 
dar i se opune un număr mare de restricţii. 
 
Ţările puternic industrializate au o lege clară 
şi simplă. Procedurile complicate şi complexe 
pot contribui la creşterea corupţiei. Fiecare 
procedură este un punct de contact; este o 
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The paper deals with investigations of regulations that 
enhance business activity. Business activity should be 
without any impediments along to the current 
economic approach. Index of Economic Freedom from 
The Heritage Foundation and Ease of Doing Business 
from The World Bank are used for this analysis. The 
Index of Economic Freedom contains 10 areas of 
economic activity in which freedom may be enlarged 
or constrained. Ease of Doing Business presents 10 
quantitative indicators on business regulations and the 
protection of property rights. Goal of this paper is to 
show the main barriers constrained business activity in 
the Czech Republic and Romania and the main 
differences between these two countries. 
 
Key words: Law, Index of Economic Freedom, Ease 




Law has significant impact on subject 
behavior. Law can enhance business activity 
or impede it. The main influence is on 
subjects which activities impede or enhance 
and their stakeholders, e. g. customers, 
suppliers and others. Government should tend 
to perfect specification of property protection 
law and enforcing contracts. Some level of 
regulation is necessary e.g. in trade, finance 
or investment but a great number of 
restrictions is opposite. 
 
High industrial countries tend to have clear 
and simple law. Complicated and wide 
procedures can contribute to increasing of 
corruption. Each procedure is a point of 
contact; it is potential opportunity to extract a  
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oportunitate potenţială de a obţine mită. 
Ţările care au birouri de stat eficiente şi 
câteva cerinţe de documente sunt mai rapide, 
au proceduri mai ieftine şi sunt mai 
competitive. Legislaţia simplă  şi clară cu 
administraţie ieftină contribuie la venituri mai 
ridicate pentru întreaga societate. 
 
Scopul acestei lucrări este să prezinte situaţia 
în Republica Cehă şi România şi să identifice 
barierele care împiedică activităţile în ambele 
ţări. Analiza şi comparaţia au fost folosite 
pentru pregătirea acestei lucrări.  
 
2 Metode 
Indexul Libertăţii Economice şi instrumentul 
de Uşurinţă în a Face Afaceri au fost folosite 
pentru a scrie această lucrare. Indexul 
Libertăţii Economice conţine 10 zone de 
activitate economică în care libertatea poate fi 
sporită sau micşorată. Acest index prezintă 
tendinţele de dezvoltare şi permite realizarea 
unei comparaţii de bază cu alte ţări. Fiecare 
ţară este limitată cu geografia sa, istoria sau 
cultura care au influenţat toate zonele 
activităţii economice şi fiecare ţară are un 
punctaj de la 0 (ţările cu restricţii mari) la 100 
(ţările cu restricţii mai puţine). [1] 
 
Instrumentul Uşurinţa de a Face Afaceri 
conţine 10 zone de activitate care ar trebui să 
nu aibă sau să aibă reglementări minime. 
Punctajul acestui instrument este între 0 
(ţările cu restricţii). [2] Aceste zone sunt 
aceleaşi sau foarte asemănătoare cu zonele 
din Indexul libertăţii economice. Zonele 
similare au fost analizate împreună, de ex. 
începerea unei Afaceri şi Încheierea unei 
Afaceri fac parte din Libertatea Afacerii; 
Angajarea unui Muncitor este parte din 
Libertatea de Muncă; Obţinerea de Credit 
este parte a Libertăţii Financiare; Protejarea 
Investitorilor este parte a Libertăţii de 
Investiţii; Plata Taxelor este parte a Libertăţii 
Fiscale; Comerţul dincolo de Frontiere este 
parte a Libertăţii Comerţului. Au fost indicate 
în această lucrare situaţiile din Cehia şi 
România.  
bribe. Countries that have efficient state 
offices and few document requirements are 
faster, have cheaper procedures and are more 
competitive Simple and clear law with cheap 
administration contribute more revenue for 
all society. 
 
Goal of this paper is to show the situation in 
the Czech Republic and Romania and to 
detect main barriers constrained business 
activities in these both countries.  Analysis 
and comparison were used for preparing of 
this paper.  
 
2 Methods 
Index of Economic Freedom and instrument 
Ease of Doing Business were used for 
writting this paper. Index of Economic 
Freedom contains 10 areas of economic 
activity in which freedom may be enlarged or 
constrained. This index shows tendencies of 
development and allows doing basic 
comparison with other countries. Every 
country is limited with its geography, history 
or culture which influenced all areas of the 
economic activity and every country has 
score from 0 (countries with high restrictions) 
to 100 (countries with the less restrictions). 
[1] 
 
Instrument The Ease of Doing Business 
contains 10 areas of business activities which 
they should be free or with minimum of 
regulations. The score of this instrument is 
between 0 (countries with high restrictions) 
and 100 (countries with the less restrictions). 
[2] These areas are the same or very similar 
with the areas of Indes of economic freedom. 
Similar areas were analyzed together, e.g. 
starting a Business and Closing a Business is 
a part of Business Freedom; Employing 
Worker is a part of Labor Freedom; Getting 
Credit is a part of Financial Freedom; 
Protecting Investors is a part of Investment 
Freedom; Paying Taxes is a part of Fiscal 
Freedom; Trading across Borders is a part of 
Trade Freedom. Situation of the Czech 
Republic and Romania were showed in this  








3 Rezultate   
Cehia are un punctaj total în Indexul 
Libertăţii Economice de 69.4 şi este pe 
poziţia a 37-a dintre toate ţările în 2009. 
Hong Kong (90.0), Singapore (87.1) şi 
Australia (82.6) se află în fruntea ţărilor, 
Irlanda (82.4), Danemarca (79.6) şi Elveţia 
(79.4) sunt cele mai bune dintre ţările 
europene. [3] Fiecare zonă  şi valoare a 
Libertăţii Economice sunt prezentate în 




3 Results   
The Czech Republic achieves total score of 
Index of Economic Freedom 69.4 and it is on 
37th position of all countries in 2009. Hong 
Kong (90.0), Singapore (87.1) and Australia 
(82.6) are on the top of all countries, Ireland 
(82.4), Denmark (79.6) and Switzerland 
(79.4) are the best of the Europe countries. 
[3] Each areas and value of the Economic 
Freedom in the Czech Republic show Graph 
1. [4]  
 
 
Diagrama 1: Libertatea Economică în Cehia in 2009 (Sursa: Fundaţia Heritage) / Graph 1: Economic 
Freedom in the Czech Republic in 2009 (Resource: The Heritage Foundation) 
 
 
Cehia are un avantaj în aceste zone: 
Libertatea Comerţului, Libertatea Fiscală, 
Libertatea Monetară, Libertatea Investiţiei, 
Libertatea Financiară  şi Drepturi de 
Proprietate. Barierele referitoare la libertăţile 
economice sunt Libertatea Afacerii, 
Dimensiunea Guvernului, Libertatea de 
Corupţie şi Libertatea Muncii. 
 
Punctajul libertăţii economice a României 
este foarte asemănător; punctajul său este 
63.2 făcând economia sa să se afle pe poziţia 
a 65-a în 2009. Fiecare zonă şi valoarea sa 
The Czech Republic has advantage in these 
areas: Trade Freedom, Fiscal Freedom, 
Monetary Freedom, Investment Freedom, 
Financial Freedom and Property Rights. 
Some barriers connected with economic 
freedoms are Business Freedom, Government 
Size, Freedom of Corruption and Labor 
Freedom. 
 
Romania’s economic freedom score is very 
similar; its score is 63.2 and making its 
economy the 65th freest in the 2009. Each 
areas and their value show Graph 2. [5] 
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sunt prezentate în Diagrama 2. [5] 
 
Romania are avantaj în aceste zone: 
Libertatea Afacerii, Libertatea Comerţului, 
Libertatea Fiscală, Dimensiunea Guvernului, 
Libertatea Monetară şi Libertatea Investiţiei. 
Barierele referitoare la libertăţile economice 
sunt Libertatea Financiarp, Drepturile de 
Proprietate, Libertatea de Corupţie  şi 
Libertatea Muncii.  
 
Romania has advantage in these areas: 
Business Freedom, Trade Freedom, Fiscal 
Freedom, Government Size, Monetary 
Freedom and Investment Freedom. Some 
barriers connected with economic freedoms 
are Financial Freedom, Property Rights, 




Diagrama 2: Libertatea Economică in Romania in 2009 (Sursa: Fundaţia Heritage) / Graph 2: 
Economic Freedom in Romania in 2009 (Resource: The Heritage Foundation) 
 
Romania obţine un punctaj mai mare în 
comparaţie cu Cehia. Ambele ţări au 
probleme cu Libertatea de Corupţie  şi cu 
Libertatea Muncii. Principalele diferenţe se 
referă la Dimensiunea Guvernului, Libertatea 
Financiară şi Drepturile de Proprietate.  
 
Cehia se află pe poziţia 75 şi România pe 
poziţia 47 dintre 181 economii în ceea ce 
priveşte Uşurinţa de a Face Afaceri. 
Singapore este cea mai bună economie în 
ceea ce priveşte Uşurinţa de a Face Afaceri. 
De exemplu, Slovacia este pe poziţia 36, 
Ungaria pe poziţia 41 şi Italia pe poziţia 65 
[6], vezi Diagrama 3. 
Romania scores on higher position along to 
comparison with the Czech Republic. Both 
countries have problem with Freedom of 
Corruption and Labor Freedom. The main 
differences are connected with Government 
Size, Financial Freedom and Property Rights. 
 
The Czech Republic is ranked 75 and 
Romania is ranked 47out of 181 economies in 
Easy of Doing Business. Singapore is the best 
economy along the Ease of Doing Business. 
For example, Slovakia is on the 36
th position, 
Hungary on 41
st position and Italy on 65
th 
position [6], see Graph 3. 
 
 


































Diagrama 3: Uşurinţa de a face afaceri în 2009 (Sursa: Banca Mondială) / Graph 3: Ease of Doing 
Business in 2009 (Resource: The World Bank) 
 
Romania şi Cehia sunt diferite în ceea ce 
priveşte instrumentul referitor la Uşurinţa de 
a Face Afaceri. La nivel global, Cehia are un 
punctaj mai bun în Uşurinţa de a Face 
Afaceri în 2009, Romania numai în 6 zone. 
Numai două zone sunt similare – Obţinerea 
Autorizaţiilor de Construcţie  şi Comerţul 
dincolo de Graniţe.  
 
Conform Indexului Libertăţii Economice; 
economia în Cehia este mai liberă decât în 
Romania. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte 
Uşurinţa de a Face Afaceri, România este 
mai liberă decât Cehia. Este esenţial să se 
descopere principalele bariere care împiedică 
dezvoltarea. 
 
3.1 Bariere în Cehia 
Putem defini unele bariere în Indexul 
Libertăţii Economice şi în Uşurinţa de a Face 
Afaceri în Cehia. 
 
Libertatea Afacerii 
Romania and the Czech Republic are 
different in comparison instruments of 
Ease of Doing Business. Overall, the 
Czech Republic has better score in 4 areas 
of Ease of Doing Business in 2009, 
Romania only at 6 areas. Only two areas 
are similar – Dealing with Construction 
Permits and Trading Across Borders.  
 
Along to Index of Economic freedom; 
economic in the Czech Republic is freer 
than in Romania. Other sides, along to 
Easy of Doing Business is Romania freer 
as the Czech Republic. Essential is to find 
the main law barriers impeded higher 
development. 
 
3.1 Barriers in the Czech Republic 
We can define some barriers along to 
Index of Economic Freedom and Easy of 
Doing Business in the Czech Republic. 
 
Business Freedom  
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Libertatea Afacerii implică timpul şi 
activităţile necesare pentru a începe şi a 
încheia o afacere cu accent pe povara globală 
de reglementare şi eficienţă a guvernului în 
procesul de reglementare. Libertatea Afacerii 
se bazează pe 10 factori (ex. începerea unei 
afaceri – timp, cost, capital minim; obţinerea 
autorizaţiei – procedură, timp, cost; 
încheierea unei afaceri – timp, cost şi rata de 
recuperare. Punctajul pentru fiecare dintre 
aceşti factori este între 0 şi 100 [7]. 
 
Începerea unei afaceri are o medie de 15 
zile (durata cea mai mare este Înregistrarea la 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Comercial Regional  – 7 zile) cu 8 proceduri 
şi 9.6 % cost pentru fiecare. Situaţia este mai 
bună decât în ultimii ani – numărul de 
proceduri şi în special timpul scad (24 zile  in 
2007, 17 zile  in 2008). Cele mai bune ţări 
pentru Începerea unei Afaceri sunt Noua 
Zeelandă (1 zi şi 1 procedură) şi Danemarca 
(0 % cost pentru fiecare). [8] 
 
Cehia se află pe poziţia 113 în 2009 în 
ceea ce priveşte încheierea unei afaceri. 
Încheierea unei Afaceri durează în medie 6.5 
ani (durata pentru a trece prin procesul de 
insolvenţă) cu costuri de 15 % ale proprietăţii 
şi rata de recuperare 20.9 % cenţi pentru un 
dolar. Durata pentru a trece prin procesul de 
insolvenţă este foarte lungă în comparaţie cu 
alte  ţări, spre exemplu Italia (1.8 ani ), 
Ungaria (2.0 ani ) şi Slovacia (4.0 ani ). Cele 
mai bune ţări sunt Japonia (cu rata de 
recuperare 92.5 % cenţi la dolar), Irlanda 
(durata 0.4 ani ) şi Singapore (costuri 1 % 
din proprietate). [9] Începerea unei Afaceri 
este mai uşoară decât Încheierea unei 
Afaceri.  
 
  Dimensiunea Guvernului 
Dimensiunea Guvernului implică 
cantitatea de cheltuieli ale guvernului ca 
procentaj din PIB. Este foarte dificil să se 
determine cheltuielile guvernamentale ideale 
(există guverne penalizate care nu au bunuri 
publice precum şi guverne care au multe 
Business Freedom involves time and 
activities which are needed for start operate 
and close business with focus on overall 
burden of regulation and efficiency of 
government in the regulatory process. 
Business Freedom is based on 10 factors 
(e.g. starting a business – time, cost, 
minimum capital; obtaining a license – 
procedure, time, cost; closing business – 
time, cost and recovery rate. Each of these 
factors score is of 0 to 100 [7]. 
 
Starting a Business takes an average of 
15 days (the longest time takes Register in 
the Business (Commercial) Registry of the 
Regional Commercial Court – 7 days) with 
8 procedures and 9.6 % cost per capita. 
Situation is better than last years - a 
number of procedure and especially time is 
decreasing (24 days in 2007, 17 days in 
2008). The best countries in Starting 
Business are New Zeeland (1 day and 1 
procedure) and Denmark (0 % cost per 
capita). [8] 
 
The Czech Republic Closing a Business 
ranges at 113
th in 2009. Closing a Business 
takes an average of 6.5 years (the time to 
go through the insolvency process) with 
costs 15 % of estate and recovery rate 20.9 
% cents on the dollar. The time to go 
through the insolvency process is very long 
in comparison with other countries, e.g. 
Italy (1.8 years), Hungary (2.0 years) and 
Slovakia (4.0 years). The best countries are 
Japan (with recovery rate 92.5 % cents of 
dollar), Ireland (time 0.4 years) and 
Singapore (cost s1 % of estate). [9] 
Starting a Business is easier as Closing a 
Business.  
 
Government Size  
Government Size involves quantity of 
government expenditure as a percentage of 
GDP. It is very difficult to determined 
ideal government expenditures (there are 
penalized government that have no public 
goods as well government that have a lot of  
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bunuri publice). [10]  
 
Punctajul Cehiei este cel mai mic dintre 
toate instrumentele din Indexul Libertăţii 
Economice pentru o lungă perioadă de timp. 
Punctajul dimensiunii guvernului este 43.0 in 
2009, deci este reprimat. Cehia are o rată 
ridicată de consum şi plăţi de transfer şi o 
rată scăzută a investiţiilor. Guvernul cheltuiel 
mai mult de 40 % din PIB în ultimii ani. [11]  
 
 Libertatea de Corupţie 
 Libertatea de Corupţie este măsurată 
de Indexul de Percepere a Corupţiei al 
Transparenţei Internaţionale. [12] Cehia are 
o problemă cu corupţia; Punctajul Libertăţii 
de Corupţie este 52.0 in 2009 care este în 
majoritate strict. Nivelul corupţiei plasează 
Cehia pe locul 45 din cele 180 de ţări in 
2008. Problema este fără implicaţii 
semnificative pentru mită  şi condamnări 
pentru mită. [13] 
  
  
 Libertatea Muncii 
 Libertatea Muncii implică 
reglementări ale muncii cu concentrarea pe 
salariul minim, legi care inhibă 
concedierile, reglementări asupra angajării, 
programului etc. Punctajul Libertăţii 
Muncii include şase factori parţiali pentru 
măsurare. Numai piaţa muncii cu un nivel 
scăzut de reglementare poate fi flexibilă şi 
eficientă  şi poate ajuta prin creşterea 
productivităţii.[14]  
  
 Punctajul Libertăţii Muncii este 67.8 
in Cehia in 2009 ceea ce înseamnă că este 
moderat liberă. Cehia are costuri 
nesalariale mari de angajare a unui 
muncitor. [15] Angajatorul trebuie să 
plătească 32 % asigurare socială  şi de 
sănătate din întreaga sumă a salariului 
angajatului. 
   
Obţinerea de credit 
Cehia este pe poziţia 43 în obţinerea de 
credit împreună cu Uşurinţa de a Face 
public goods). [10]  
 
The Czech Republic score is the lowest 
of all instruments of Index of Economic 
Freedom for a long time. Government size 
score is 43.0 in 2009, so it is repressed. 
The Czech Republic has a high rate of 
consumption and transfer payments and a 
low rate of investments. Government 
s p e n d s  m o r e  a s  4 0  %  o f  G D P  i n  r e c e n t  
years. [11]  
 
Freedom from Corruption 
Freedom form Corruption is measured 
by Transparency International's Corruption 
Perceptions Index. [12] The Czech 
Republic has problem with corruption; 
Freedom from Corruption score is 52.0 in 
2009 which is mostly strict. The Czech 
Republic corruption ranks 45
th out of 180 
countries in 2008. The problem is with no 
significant implications for bribery and 
convictions for bribery. [13] 
 
Labor Freedom  
Labor freedom involves labor 
regulations with concentration on 
minimum wages, laws inhibiting layoffs, 
regulatory burdens on hiring, hours etc. 
Labor Freedom score includes six partial 
factors for measure. Only labor market 
with low level of regulation can be flexible 
and efficient and it can help with 
increasing productivity growth.[14]  
 
Labor Freedom score is 67.8 in the 
Czech Republic in 2009 which is 
moderately free. The Czech Republic has 
high non-salary costs of employing a 
worker. [15] Employer has to pay 32 % 
social and health insurance from the whole 
sum of employee salary. 
 
Getting Credit 
The Czech Republic is ranked 43
rd 
overall for getting credit along to Ease of 
Doing Business in 2009. The position was 
25
th in 2007. Legal right index is 6 in 2009,  
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Afaceri în 2009. Poziţia a fost a 25-a in 2007. 
Indexul corect legal este 6 în 2009, a fost 7 
anul trecut. Indexul informaţiilor de credit a 
fost 5 pentru întreaga perioadă. Acoperirea 
registrului public este 4.6 % dintre adulţi in 
2009 (3.5 % dintre adulţi in 2007) şi 
acoperirea biroului privat este 65 % dintre 
adulţi in 2009 (51.0 % dintre adulţi in 2007). 
Cele mai bune ţări sunt Malaezia (indexul 
corect legal este 10), Marea Britanie (indexul 
informaţiilor de credit este 6), Portugalia 
(acoperirea registrului public este 76.4 % 
dintre adulţi)  şi Noua Zeelandă (acoperirea 




Cehia este pe poziţia 88 la nivel global 
pentru Protejarea Investitorilor în ceea ce 
priveşte Uşurinţa de a Face Afaceri. Indexul 
Protecţiei Investitorilor este  5.0 şi valoarea 
este la acelaşi nivel ca în 2007 şi in 2008. 
Bariera este reprezentată de licitaţiile 
netransparente pentru contractele 
guvernamentale. Celălalt motiv pentru acest 
punctaj este că străinii nu pot cumpăra 
terenuri. De exemplu, Protecţia Investitorilor 
în Noua Zeelandă este 9.7, Italia 5.7, 
Slovacia 4.7 in 2009. [17]  
 
Încheierea de contracte 
Este necesar să avem o punere în vigoare 
eficientă a contractelor. Rolul cheie îl are 
justiţia. Afacerea nu se dezvoltă cu tribunale 
ineficiente. Cehia este pe poziţia 95 la nivel 
global în ceea ce priveşte Aplicarea 
Contractelor. In 2009, cei trei factori au 
aceleaşi valori în anii 2007 şi 2009. 
Aplicarea contractelor include 27 proceduri, 
durează 820 zile şi costuri 33.0 % de 
solicitare în Cehia. Cele mai bune ţări sunt 
Irlanda (cu 20 proceduri), Singapore (cu 150 
zile ) şi Islanda (cu costuri 6.2 % din 
solicitare). [18]   
   
3.2 Bariere in Romania 
Putem defini câteva bariere în Indexul 
Libertăţii Economice şi Uşurinţa de a Face 
it was 7 last year. Credit information index 
was 5 for the whole period. Public registry 
coverage is 4.6 % of adults in 2009 (3.5 % 
of adults in 2007) and private bureau 
coverage is 65 % of adults in 2009 (51.0 % 
of adults in 2007). The best countries are 
Malaysia (legal right index is 10), UK 
(credit information index is 6), Portugal 
(public registry coverage is 76.4 % of 
adults) and New Zeeland (private bureau 
coverage is 100 % of adults) in 2009. [16] 
 
Protecting Investors 
The Czech Republic is ranked 88 
overall for Protecting Investors along to 
Ease of Doing Business. Investors’ 
Protection Index is 5.0 and the value is at 
the same level as in 2007 and in 2008. 
Barrier is non-transparent tenders for 
government contracts. The other reason for 
this score is that foreigners may not buy 
land. For example, New Zeeland Protecting 
Investors is 9.7, Italy 5.7, Slovakia 4.7 in 
2009. [17]  
 
Enforcing Contracts 
It is necessary to have efficient of 
contract enforcement. The key role plays 
justice. Business is not developing with 
inefficient courts. The Czech Republic is 
ranked 95 overall for Enforcing Contracts. 
In 2009, the three factors get the same 
values during years 2007 and 2009. 
Enforcing Contracts includes 27 
procedures, takes 820 days and costs 33.0 
% of claim in the Czech Republic. The best 
countries are Ireland (with 20 procedures), 
Singapore (with 150 days) and Iceland 
(with costs 6.2 % of claim). [18]   
 
3.2 Barriers in Romania 
We can define some barriers along to 
Index of Economic Freedom and Easy of 
Doing Business in the Czech Republic. 
 
Financial Freedom 
Financial Freedom is measured by state 
regulation in bank sector and capital  
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Afaceri în Cehia. 
 
Libertatea financiară 
Libertatea Financiară este măsurată de 
reglementarea statului în sectorul bancar şi 
pe piaţa de capital. Există câteva întrebări 
puse pentru determinarea punctajului 
libertăţii financiare, de ex. “limita 
reglementării guvernamentale al serviciilor 
financiare; limita intervenţiei statului în 
bănci  şi alte servicii financiare, influenţa 
guvernului în alocarea de credit”, etc. [19] 
Piaţa financiară din România este dezvoltată, 
majoritatea băncilor sunt private, cele mai 
mari cinci bănci comerciale controlează 
aproximativ 60 % din totalul activelor. 
Problema începe să scadă prin privatizare în 
2006. Statul a oprit vânzarea pachetului său 
majoritar de la Banca de Economii a Statului. 
A doua barieră are legătură cu piaţa 
subdezvoltată de capital. [20] 
 
Drepturi de proprietate 
  Drepturile de proprietate sunt 
măsurate prin protejarea proprietăţii private 
prin securitatea legilor clare şi prin 
independenţa judiciară  şi timpul necesar 
pentru rezolvarea disputelor comerciale. 
Există câteva întrebări care au fost puse 
pentru stabilirea punctajului libertăţii 
financiare, cum ar fi “posibilitatea ca 
proprietatea privată s ă fie expropriată  şi 
analizează independenţa judiciară, existenţa 
corupţiei în justiţie şi capacitatea subiecţilor 
de a aplica contractele”, etc. [21] Romania 
se află pe poziţia 35, cel mai mic punctaj 
dintre toate instrumentele. România are 
modificări neprevăzute în legislaţie  şi 
aplicabilitate scăzută a contractelor şi legilor 
în Indexul Libertăţii Economice. O altă 
problemă referitoare la drepturile de 
proprietate este insuficienţa protejării 
patentelor, mărcilor comerciale şi a 
drepturilor de proprietate. [22] 
 
Libertatea de Corupţie 
Atitudinea României faţă de corupţie este 
foarte asemănătoare în Cehia. România se 
market. There are a few questions which 
were asked for determination financial 
freedom score, e.g. “extent of government 
regulation of financial services; the extent 
of state intervention in banks and other 
financial services, government influence on 
the allocation of credit”, etc. [19] Romania 
financial market is developed, the most of 
banks are in private hands, the five largest 
commercial banks control about 60 % of 
total assets. Problem is stalled of 
privatization in 2006. State halted the sale 
of its majority stake in the State Savings 
Bank. The second barrier is connected with 
underdeveloped capital market. [20] 
 
Property Rights 
Property Rights is measured by 
protection of private property, by security 
by clear laws and by independent of 
judiciary and time necessary for resolving 
of commercial disputes. There are a few 
questions which were asked for 
determination financial freedom score, e.g. 
“likelihood that private property will be 
expropriated and analyzes the 
independence of the judiciary, the 
existence of corruption within the judiciary 
and the ability of subjects to enforce 
contracts”, etc. [21] Romania ranks 35 
positions, the lowest score of all 
instruments. Romania has unpredictable 
changes in legislation and weak 
enforcement of contracts and laws along to 
Index of Economic Freedom. Other 
problem connected with property rights is 
insufficient of protecting patents, 
trademarks and copyrights. [22] 
 
Freedom of Corruption  
Romania’s attitude towards corruption 
is very similar as in the Czech Republic. 
Romania ranks 69th out along to 
Transparency International. Government 
states anticorruption strategy which 
includes enforcement of laws and 
procedures to combat money laundering 
and tax evasion. [23]  
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află pe poziţia 69 la Transparenţă 
Internaţională. Guvernul afirmă strategia 
anticorupţie care include aplicarea legilor şi 
procedurilor pentru a combate spălarea 
banilor şi evaziunea fiscală. [23] 
 
  Libertatea Muncii 
Romania are 57.1 la nivel global pentru 
libertatea muncii. Legea muncii este o parte 
slabă a dreptului. Există multe reglementări 
care împiedică creşterea productivităţii 
(dificultatea angajării, un număr mare de ore 
de muncă, restricţii pentru orele din weekend 
şi de noapte – lipsa programului flexibil, etc.) 
şi costurile nesalariale mari de angajare a 
unui muncitor. [24] 
 
Angajarea de muncitori în Uşurinţa de a 
Face Afaceri indică acelaşi rezultat. Sunt 
două instrumente folosite pentru măsurare. 
Este rigiditatea indexului de angajare şi 
măsurarea costului de concediere. Principala 
problemă se referă la rigiditatea indexului de 
angajare. Acesta include dificultatea de a 
angaja, rigiditatea orelor de lucru şi 
dificultatea concedierii. Rigiditatea indexului 
de angajare este 62 in Romania (28 în Cehia) 
in 2009. [25] 
 
  Înregistrarea Proprietăţii 
  Înregistrarea Proprietăţii necesită 8 
proceduri, durează 83 de zile şi costă 2.4 % 
din valoarea proprietăţii de înregistrat în 
România în cadrul Uşurinţei de a face 
Afaceri în 2009. Cele mai bune ţări sunt 
Norvegia (1 procedură), Noua Zeelandă (2 
zile ) şi Arabia Saudită (cost 0 % din 
valoarea proprietăţii). Valorile din Cehia sunt 
similare celor din alte ţări europene, cu 
excepţia timpului necesar pentru înregistrare. 
De exemplu, înregistrarea durează 17 zile în 
Ungaria şi Slovacia sau 27 zile în Italia. [26]  
   
  Plata impozitelor 
Romania este pe poziţia 146 la nivel 
global pentru Plata Impozitelor în cadrul 
Uşurinţei de a Face Afaceri în 2009. Timpul 
necesar pentru a pregăti dosarul pentru 
 
Labor Freedom 
Romania ranks 57.1 overall for labor 
freedom. Labor law is weak side of whole 
law. There are a lot of regulations hinder 
productivity growth (e.g. difficulty of 
hiring, a lot of number of work hours, 
restrictions on weekend and night work – 
no flexible works, etc.) and high non-salary 
cost of employing a worker. [24] 
 
Employing workers of Easy of Doing 
business shows the same result. There are 
two instruments used for measurement. It 
is rigidity of employment index and firing 
cost measure. The main problem is 
connected with rigidity of employment 
index. It contains difficulty of hiring, 
rigidity of hours and difficulty of firing. 
Rigidity of Employment index is 62 in 
Romania (28 in the Czech Republic) in 
2009. [25] 
 
Registering Property  
Registering Property requires 8 
procedures, takes 83 days, and costs 2.4 % 
of property value to register the property in 
Romania along to Easy of Doing business 
in 2009. The best countries are Norway (1 
procedure), New Zeeland (2 days) and 
Saudi Arabia (cost 0 % of property value). 
The Czech Republic values are similar 
with Europe countries, except time 
necessary for register. For example, 
registration takes 17 days in Hungary and 
Slovakia or 27 days in Italy. [26]  
 
Paying taxes 
Romania is ranked 146 overall for 
Paying Taxes along to Ease of Doing 
Business in 2009. Time necessary to 
prepare and file tax returns and to pay the 
whole taxes is 202 hours per year, total tax 
rate is 48 % of whole taxes and mandatory 
contributions and there are realized 113 
payments (12 payments a year in the Czech 
Republic).[27]  
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declaraţiile de impozit şi de a plăti toate 
impozitele este de 202 ore pe an, rata totală a 
impozitului este 48 % din totalul impozitelor 
şi contribuţiile obligatorii şi sunt realizate 
113 plăţi (12 plăţi pe an în Cehia).[27]  
   
4 Discuţie şi concluzii  
Rezultatele indică faptul că bariere 
asemănătoare împiedică dezvoltarea ambelor 
economii. Cehia, ca şi România, are bariere 
mari în ceea ce priveşte legislaţia. Alte 
grupuri de bariere creează birocraţie 
(numărul de zile necesare pentru înregistrare, 
de ex. înregistrarea la Registrul Comerţului, 
înregistrarea la Cartea Funciară, etc.), bariere 
economice (de ex. piaţa de capital 
nedezvoltată) şi societatea (corupţia). 
 
Pe scurt, Cehia ar trebui să î şi 
îmbunătăţească cinci zone ale economiei care 
depind de îmbunătăţirea legislaţiei. Este 
necesar:  
•  Să se reducă durata procesului de 
insolvenţă;  
•  Să se reducă timpul pentru pregătirea 
şi depunerea declaraţiilor de impozit care va 
duce la reducerea costurilor administrative;  
•  Să se scadă consumul guvernamental 
şi plăţile la transfer;  
•  Să se realizeze implicaţii 
semnificative pentru mită  şi condamnări 
pentru mită;  
•  Să se scadă reglementarea pieţei 
muncii  şi costurile nesalariale mari ale 
angajatorului pentru angajaţi.  
 
Romania ar trebui să îşi îmbunătăţească 
legislaţia pentru creşterea libertăţii 
economice în aceste domenii: 
•  Să crească protecţia licenţelor, 
mărcilor comerciale şi drepturilor de autor; 
•  Să se realizeze implicaţii 
semnificative pentru mită  şi condamnări 
pentru mită;  
•  Să se scadă reglementarea pieţei 
muncii  şi costurile nesalariale mari ale 
angajatorului pentru angajaţi; 
4  Discussion and Conclusion  
Results show that very similar barriers 
impede development at both economic. 
The Czech Republic as well Romania has 
the great barriers connected with law. 
Other groups of barriers create bureaucracy 
(number of days necessary for registration 
in e. g. registration in the Business 
Registry of the Regional Commercial 
Court, registration at the Cadastral Office, 
etc.), economic barriers (e. g. undeveloped 
capital market) and society (corruption). 
 
Summary, the Czech Republic should 
improve five areas of economic which are 
depending on law improving. It is 
necessary: 
•  to reduce time of insolvency 
process;  
•  to reduce time for preparation and 
filling tax returns and which will tent to 
administration cost reduction;  
•  to decrease government 
consumption and transfer payments;  
•  to realized significant implications 
for bribery and convictions for bribery;  
•  to decrease regulation of labor 
market and to decrease high non-salary 
costs of employing worker for employers.  
 
Romania should improve law for 
increasing economic freedom in these 
areas: 
•  to increase of patent, trademarks 
and copyrights protection; 
•  to realized significant implications 
for bribery and convictions for bribery;  
•  to decrease regulation of labor 
market to more flexible level and to 
decrease high non-salary costs of 
employing worker for employers; 
•  to decrease number of registering 
property procedures; 
•  to reduce number of taxes payment 
which will tent to administration cost 
reduction. 
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•  Să scadă numărul de proceduri pentru 
înregistrarea proprietăţii; 
•  Să reducă numărul de impozite ceea 
ce va duce la reducerea costurilor 
administrative. 
 
După aceste corecturi, desfăşurarea unei 
afaceri în Cehia şi România va fi mai uşoară 
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